







1. 1 一般资料 35例均为我院减肥专科门诊患者,
经临床检查排除继发性肥胖。凡实测体重超过标准
体重[标准体重( kg) = (身高 cm- 100) ! 0. 9] 20%,
体重指数[体重指数= 体重( kg) /身高2( m) 2] > 24的
患者,列为观察对象。其中男 4例,女 31例;年龄最
小20岁,最大67岁,平均36. 5岁;病程< 5年 8例, 5
~ 10年10例, 10~ 15年 7例, 15~ 20年 2例,自幼肥
胖8例;有家族史者 20例。
1. 2 治疗方法
1. 2. 1 辨证取穴
1. 2. 1. 1 肝郁气滞 体穴:肝俞、太冲、曲池、上巨
虚;耳穴: 肝、脾。
1. 2. 1. 2 胃中蕴热 体穴:内庭、曲池、上巨虚;耳
穴:饥点、肺。
1. 2. 1. 3 肠燥便结 体穴: 曲池、天枢、支沟; 耳
穴:大肠、肺、三焦。
1. 2. 1. 4 湿困脾胃 体穴: 中脘、水道、脾俞; 耳
穴:脾、三焦。
1. 2. 1. 5 脾虚湿阻 体穴:太白、三阴交、阴陵泉、
脾俞;耳穴:脾、三焦。
1. 2. 1. 6 心肺气虚 体穴: 神门、太渊、肺俞; 耳
穴:心、肺。
1. 2. 1. 7 脾肾气虚 体穴: 脾俞、肾俞、太白; 耳
穴:肾、脾。










30 min,隔日1 次, 15次为 1个疗程。耳穴贴压磁
珠, 嘱患者于进餐前30 min自行按压 5min,酸痛为
度, 5日更换 1次,两耳交替进行。
1. 3 疗效标准 参照 1991 年全国中西医结合肥
胖病研究学术会议制定的单纯性肥胖病疗效评定
标准[ 1]。近期临床痊愈:体重下降已达到标准体重
或超重范围内。显效: 体重下降> 5 kg。有效: 体
重下降> 3 kg。无效:体重下降 ∀ 3 kg。
2 结 果
2. 1 疗效 本组 35 例, 近期临床痊愈 14 例, 占
40. 0%; 显效 6 例, 占 17. 14% ; 有效 9 例, 占
25. 71%; 无 效 6 例, 占 17. 14%。总有 效 率
82. 86%。
2. 2 治疗前后肥胖指标的变化 见表1。
表 1 35 例治疗前后肥胖指标的变化 x # s
n 治疗前 治疗后
体重(kg) 35 74. 98 # 12. 35 70. 78 # 11. 13*
肥胖度( % ) 35 35. 56 # 16. 05 28. 04 # 14. 60*
体重指数 35 29. 05 # 3. 53 27. 44 # 3. 22*
与治疗前比较, * P < 0. 01
由表 1可见,治疗前后比较, 患者各项肥胖指
标均有明显下降,经统计学处理有非常显著性差异
( P < 0. 01)。
3 讨 论
∃素问%奇病论&云: ∋ 此肥美之所发也, 此人必
数食甘美而多肥也, 肥者令人内热,甘者令人中满
(()∃脾胃论&曰: ∋脾胃俱旺, 则能食而肥。脾胃
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提起四关穴, 针灸界同仁一定会想到四关穴






原穴名称: ∋ ((阳中之少阴, 肺也,其原出于太渊,
















二原,十二原出于四关, ∗ ∗ ∗ 太冲、合谷是也。) [ 2]明
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